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FORSKRIFT OM STOPP I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER MAKRELL I 1998. 
Da det ved en inkurie har oppstått feil i j-163-98, gjengis forskriften i sin helhet. 
Fiskeridirektøren har den 21. september 1998 i medhold av§ 5-7 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 9. juli 1998 om regulering av fisket etter makrell i 1998, bestemt: 
§ 1 Notfartøy i kystfartøygruppen 
For notfartøy under 13 meter største lengde stoppes fiske etter makrell 21. september 1998 
klokken 1500. 
Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 21. september 1998 klokken 1700. 
§ 2 Fartøy i kystfartøygruppen som fisker med garn og snøre 
For fartøy under 21,3 5 meter største lengde som fisker med garn og snøre stoppes fiske etter 
makrell 21. september 1998 klokken 1500. 
Siste frist for levering til Norges Sildesalgslag er 22. september 1998 klokken 0900. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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